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Resumo: O estudo epidemiológico visou diagnosticar e quantificar os animais 
positivos à infecção pelos protozoários do gênero Leishmania em cães 
domésticos na cidade de São Miguel do Oeste/SC e analisar as variáveis de cada 
grupo. O estudo epidemoiológico foi realizado a partir das testagens dos caninos 
domésticos, realizando também um questionário e exame físico dos mesmos, 
tendo como o principal objetivo avaliar e testar os animais que tenham suspeitas 
de serem portadores assintomáticos ou sintomáticos da doença. A leishmaniose 
é uma importante zoonose que tem os caninos como o principal reservatório da 
problemática no ciclo peridoméstico, sendo considerada uma enfermidade que 
pode se tornar fatal para a espécie humana. Para a testagem padronizada 
utilizou-se o SNAP Leishmania Combo Test® (IDEXX Laboratories) com a 
amostra de plasma de cada paciente. Dentre os animais testados, 40 canídeos 
domésticos provenientes do meio rural (50%), do meio urbano (25%) e 25% de 
ONGs atuantes no município, nenhum obteve resultado positivo. Uma vez que 
já foram encontrados animais positivos em cidades vizinhas, seria necessário um 
estudo de maior área de abrangência e com um maior número de testes para 
avaliar com maior significância a presença ou não de infecção de caninos pelo 
protozoário Leishmania spp. na cidade de São Miguel do Oeste/SC.  
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